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South Carolina Bibliographies No. 3J is the tenth number of an 
annual short-title checklist of the publications of the departments, 
institutions, and other agencies of the state of South Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is avail-
able, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any). 
Orders for copies of state publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
(published by the Code Commissioner) and the Journals and 
the Reports and Resolutions (published by the General As-
sembly). These publications are distributed by the State Library. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be qbtained without charge from the 
SoUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT 
1430 SENATE STREET 
COLUMBIA 1, S. C. 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 5 9 - 1 9 6 0  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 8  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  
[ 1 9 5 9 . ]  1 2 9 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  o f  t h e  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 8  
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  4 4 9 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 5 8  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  4 l p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i r t y - n i n t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  l O p .  
_ _ _  W h e r e  C a n  a n  U n w e d  M o t h e r  G o  f o r  C o n f i d e n t i a l  S e r v i c e s ?  
1 9 5 9 .  [ F o l d e r . ]  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  J r . ,  
e d i t o r .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ P u b l i s h e d  f o u r  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  T h e  B r i g a d i e r ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ N e w s p a p e r  o f  t h e  C o r p s  o f  
C a d e t s .  I s s u e d  t w e l v e  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  B u l l d o g  F a c t s ,  1 9 5 9  F o o t b a l l  F a c t s .  B i l l  S t e w a r t ,  e d i t o r .  
[ 1 9 5 9 . ]  S O p .  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  2  n o s .  
C a t a l o g u e  I s s u e ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 4 4 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  5 4 p .  
_ _ _  T h e  C i t a d e l  W e l c o m e s  Y o u .  [ I l l u s t r a t e d  F o l d e r .  I s s u e d  
e a c h  y e a r  t o  a l l  c a d e t s  u p o n  a d m i s s i o n . ]  
_ _ _  T h e  F a c u l t y  W i v e s  H a n d b o o k ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 4 p .  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 2 8 p .  [ A  g u i d e  b o o k  
f o r  n e w  c a d e t s . ]  
_ _ _  I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  C a d e t s ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  
_ _ _  T h e  S h a k o .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ L i t e r a r y  M a g a z i n e  o f  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s .  I s s u e d  t h r e e  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  T h e  S p h i n x ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  3 1 6 p .  [ A n n u a l  o f  t h e  C o r p s  
o f  C a d e t s . ]  
_ _ _  W i n t e r  S p o r t s  a t  t h e  C i t a d e l ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  3 2 p .  
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Clemson Agricultural College. Blue Key Directory, F. E. Abell, Jr., 
editor. 1959-1960. Vol. 23. 72p. 
___ Clemson Agricultural College Record. N.S., Vol. 34, 
No. 3; Vol. 35, Nos. 1-2. 
Vol 34, No. 3. Announcements of the Graduate School for 
1959-1960. [July 1960.] 64p. 
Vol. 35, No. 1. Catalog Number, 1959-1960. Preliminary An-
nouncements, 1960-1961. [May 1960.] 319p. 
Vol. 35, No. 2. Announcements of the Summer Session, 1960. 
[March 1960.] 24p. 
--- Clemson Alumni News. Joe Sherman, editor. Vol. 12, 
Nos. 6-10, 1959; Vol. 13, Nos. 1-5, 1960. [Monthly except June 
and August, July 1959-May 1960.] 
--- Clemson College Abstracts of Theses, 1956-1959. Jack K. 
Williams, editor. [1959.] 108p. 
--- Progress Report of the President, Clemson College, 1958-
1959. [1959.] 36p. 
--- Taps. W. T. Fort, editor. 1960. Vol. 50. 384p. 
[$6.00.] 
The Tiger. R. L. Shick, editor. Vol. 53. 1959-1960. 
[Student Weekly.] 
Clemson College Livestock-Poultry Health Department. 
Comparison of the Toxic Effects of Crotalaria Spectabilis and 
Crotalaria giant striata as Complete Feed Contaminants. By 
Bert W. Bierer, et al. (Reprint from the Journal of American 
Veterinary Medical Association, Vol. 136, No. 7, April 1, 1960, 
pp. 318-322.) 
An Early Report on Crotalaria Poisoning. By 
Bert W. Bierer and John B. Thomas. (Reprint from the Journal 
of the American Veterinary Medical Association, Vol. 136, No. 7, 
April 1, 1960, p. 322.) 
------ A Parasitism in Turkeys Due to a Hemoproteus-
like Blood Parasite. By Bert W. Bierer, et al. (Reprint from 
the Journal of the American Veterinary Medical Association, 
Vol. 135, No. 3, August 1, 1959, pp. 181-182.) 
___ Engineering School. Slipstick. R. T. Hillhouse, editor. 
Vol. 17, Nos. 3-4. R. S. Lawrence, editor. Vol. 18, Nos. 1-2. 
[Student publication.] 
___ Extension Service, Cooperating with the United States De-
partment of Agriculture. Agricultural Progress in South Caro-
lina: Annual Report, Clemson College Extension Service, 1958. 
[1959.] 48p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  J  5  
_ _ _ _ _ _  B u l l e t i n  N o s .  1 0 0 ,  1 0 2 ,  1 1 0 ,  1 1 1 .  4  n o s .  
N o .  1 0 0 .  M i l k  a n d  I t s  P r o d u c t s ,  C a r e  a n d  U s e .  B y  C .  G .  
C u s h m a n ,  J a n i e  M c D i l l ,  a n d  C .  B .  R e e v e s .  1 9 6 0 .  4 8 p .  
N o .  1 0 2 .  G a r d e n  a n d  T r u c k  C r o p  I n s e c t s  &  D i s e a s e s .  B y  W .  C .  
N e t t l e s  a n d  F r e d  H .  S m i t h .  R e v .  1 9 6 0 .  6 6 p .  
N o .  1 1 0 .  F r e e z i n g  F o o d s  f o r  H o m e  U s e .  B y  J .  M .  L e w i s ,  D o n -
a l d  P .  M a t h e s o n ,  a n d  G .  D e w e y  B u t l e r .  1 9 5 9 .  
N o .  1 1 1 .  A r o m a t i c  T o b a c c o  P r o d u c t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
J .  M .  L e w i s ,  D o n a l d  P .  M a t h e s o n ,  a n d  G .  D e w e y  B u t l e r .  1 9 6 0 .  
- - - - - - C i r c u l a r  N o s .  2 8 5 ,  3 0 8 ,  3 6 0 ,  3 6 5 ,  3 7 1 ,  3 7 7 ,  3 9 0 ,  
3 9 7 ,  4 0 7 ,  4 2 3 ,  4 3 4 ,  4 3 5 ,  4 4 8 ,  4 6 0 - 4 7 1 .  2 5  n o s .  
N o .  2 8 5 .  G r a i n  S o r g h u m s .  B y  H .  A .  W o o d l e .  R e v .  1 9 6 0 .  
7 p .  
N o .  3 0 8 .  L a w n s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  P .  M .  S m i t h  a n d  H .  A .  
W o o d l e .  R e v .  1 9 6 0 .  1 6 p .  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J .  H .  
C o c h r a n  e t  a l .  R e v .  1 9 6 0 .  1 8 p .  
N o .  3 6 5 .  4 - H  E l e c t r i c  H a n d b o o k .  B y  H .  A .  W o o d l e .  1 9 5 9 .  
[ F o l d e r . ]  
N o .  3 7 1 .  K n o w  Y o u r  F e r t i l i z e r s .  B y  H .  A .  W o o d l e .  R e v .  
1 9 5 9 .  [ F o l d e r . ]  
N o .  3 7 7 .  G r o w i n g  C a m e l l i a s  a s  a  H o b b y .  B y  J .  M .  N a p i e r .  
1 9 6 0 .  3 0 p .  
N o .  3 9 0 .  S o i l  J u d g i n g  a n d  L a n d  T r e a t m e n t .  B y  E .  C .  T u r n e r .  
1 9 6 0 .  1 6 p .  
N o .  3 9 7 .  R a i s i n g  P h e a s a n t s  i n  C o n f i n e m e n t .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  
1 9 6 0 .  8 p .  
N o .  4 0 7 .  A g r o n o m y  H a n d b o o k  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 6 0 .  
N o .  4 2 3 .  S t e p s  i n  C o n t r o l  o f  G a r d e n  D i s e a s e s .  1 9 5 9 .  
N o .  4 3 4 .  I n s i d e  S t o r y  o f  D a i r y  F o o d s .  R e v .  1 9 5 9 .  
N o .  4 3 5 .  I n s e c t  C o n t r o l  o f  S t o r e d  G r a i n s .  B y  W .  C .  N e t t l e s .  
1 9 6 0 .  1 1 p .  
N o .  4 4 8 .  W i l d  F l o w e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  M a r g a r e t  M a r -
t i n .  1 9 6 0 .  2 3 p .  
N o .  4 6 0 .  O u t d o o r  C o o k e r y .  B y  H a l e y  M .  J a m i s o n ,  D o n a l d  H .  
K r o p f ,  a n d  J a n i e  M c D i l l .  1 9 6 0 .  3 1  p .  
N o .  4 6 1 .  C o n t r o l  L o o s e  S m u t  o f  B a r l e y .  B y  F r e d  H .  S m i t h .  
1 9 6 0 .  7 p .  
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No. 462. Grain Storage. 1959. 
No. 463. Small Grains for South Carolina. By H. A. Woodle, 
E. C. Turner, and L. P. Anderson. 1959. 23p. 
No. 464. Raising Crickets for Bait. By L. M. Sparks. 1960. 
14p. 
No. 465. 
[1960.] 
1960 Fertilizer Recommendations for South Carolina. 
lOp. 
No. 466. Recommended Field, Vegetable, Fruit and Nut Crop 
Varieties and Lawn Grasses, South Carolina, 1960. [1960.] 
7p. 
No. 467. 1959 Cotton Contest, South Carolina. By S. A. Wil-
liams. 1960. 27p. 
No. 468. Pen and Chute Makes Artificial Breeding Easy. 1960. 
6p. 
No. 469. Performance of Cotton Varieties in South Carolina, 
1959. By E. B. Eskew. [1960.] 27p. 
No. 470. Performance of Grain Sorghum Hybrids in South Caro-
lina, 1959. By E. B. Eskew and Alfred Manwiller. [1960.] 
- 15p. 
No. 471. Winter Forage for Fattening Steers. 1960. 14p. 
------ HD Bulletin No. 163, 178, 184. 3 nos. 
HD No. 163. Vegetable and Fruits. 1959. 
HD No. 178. Adventures in Foods. 1959. 
HD No. 184. Meals for Busy Days. By Janie McDill. 1960. 
7p. 
------ HD Circular 190. 4-H Food Record. 1959. 
11p. 
------Information Card No. 72, 74, 76, 78A, 78B, 82, 
91, 100, 101, 102, 103A. 12 nos. 
No. 72. Summer Spray Schedule for Peaches. Rev. 1960. 
No. 74. Sweet Potato Treatment. 1959. 
No. 76. Chemical Weed Control. 1959. 
No. 78A. Control Dairy Cattle External Parasites. By C. G. 
Cushman et al. Rev. 1960. 4p. 
No. 78B. Control Beef Cattle External Parasites. By A. L. 
DuRant et al. Rev. 1960. 4p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  I  
N o .  8 2 .  T o b a c c o  I n s e c t  C o n t r o l  C h a r t .  R e v .  1 9 5 9 .  
N o .  9 1 .  1 9 5 9  F a l l  P l a n t i n g  S c h e d u l e .  [ R e v .  1 9 5 9 . ]  
7  
N o .  1 0 0 .  U s e  o f  I n s e c t i c i d e s  w i t h  F e r t i l i z e r  t o  C o n t r o l  C o m  
B i l l b u g s .  1 9 6 0 .  
N o .  1 0 1 .  1 9 6 0  S p r i n g  P l a n t i n g  S c h e d u l e .  [ 1 9 6 0 . ]  
N o .  1 0 2 .  1 9 6 0  G e n e r a l  F e r t i l i z e r  R e c o m m e n d a t i o n s .  [ 1 9 6 0 . ]  
N o .  1  0 3 A .  R u l e s  f o r  H a n d l i n g  M i l k  f r o m  C o w s  T r e a t e d  w i t h  
A n t i b i o t i c s .  1 9 6 0 .  
- - - - - - M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n s .  3  n o s .  
R e c i p e s  f o r  a  H o m e  M i l k  B a r .  1 9 6 0 .  [ F o l d e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  F a r m  A c c o u n t  B o o k .  5 6 p .  
Y o u  . . .  A  4 - H  P a r e n t .  [ F o l d e r . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  S e v e n t y -
s e c o n d  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ M a y  1 9 6 0 . ]  2 4 p .  
- - - - - - S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h .  V o l .  6 ,  
N o s .  3 - 4 ,  1 9 5 9 ;  V o l .  7 ,  N o s .  1 - 2 ,  1 9 6 0 .  [ P u b l i s h e d  q u a r t e r l y . ]  ·  
- - - - ' - - - - - B u l l e t i n  N o s .  4 7 2 - 4 8 2 .  1 1  n o s .  
N o .  4  7 2 .  C o m m o n  a n d  C o a s t a l  B e r m u d a  P a s t u r e s  f o r  Y e a r l i n g  
S t e e r s .  B y  E .  G .  G o d b e y ,  L .  V .  S t a r k e y ,  a n d  R .  F .  W h e e l e r .  
1 9 5 9 .  7 p .  
N o .  4 7 3 .  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  C o m m e r c i a l  F e r t i l i z e r s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 9 .  5 0 p .  
N o .  4 7 4 .  W i n t e r  F o r a g e s  f o r  F a t t e n i n g  S w i n e .  B y  E .  G .  G o d -
b e y ,  E .  D .  K y z e r ,  J .  R .  A b l e s ,  a n d  R .  F .  W h e e l e r .  1 9 5 9 .  6 p .  
N o .  4 7 5 .  L a b o r  E f f i c i e n c y  a n d  D a m a g e  C o n t r o l  i n  H a r v e s t i n g  
P e a c h e s .  B y  E .  E v a n  B r o w n ,  H .  C .  S p u r l o c k ,  W .  H .  T h o m a s .  
3 2 p .  
N o .  4 7 6 .  A n  E c o n o m i c  A p p r a i s a l  o f  F e e d i n g  H o g s  o n  C o n c r e t e  
F l o o r e d  P e n s .  B y  N .  A .  W y n n  a n d  H .  C .  S p u r l o c k .  1 9 6 0 .  
1 8 p .  
N o .  4 7 7 .  C o m p a r i s o n  o f  B l a c k s t r a p  M o l a s s e s  a n d  G r o u n d  
S n a p p e d  C o m  i n  W i n t e r i n g  R a t i o n s  f o r  B e e f  C a t t l e .  B y  E .  G .  
G o d b e y  a n d  R .  L .  E d w a r d s .  1 9 6 0 .  l O p .  
N o .  4 7 8 .  C o m  I n s e c t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  V e r n o n  M .  K i r k .  
1 9 6 0 .  3 8 p .  
N o .  4  7 9 .  B l a c k s t r a p  M o l a s s e s  f o r  D a i r y  H e i f e r s  F e d  G r a s s  H a y  
o r  S i l a g e .  B y  W .  A .  K i n g ,  C .  C .  B r a n n o n ,  a n d  H .  J .  W e b b .  
1 9 6 0 .  1 7 p .  
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No. 480. Tension Wood and Its Relation to Splitting in Hickory. 
By N. B. Gobel, M. A. Taras, and W. R. Smith. 1960. 21p. 
No. 481. Methods Used by Distributors to Increase Milk Sales 
in South Carolina. By J. F. Miles. 1960. 23p. 
No. 482. Financing Development of Small Grade A. Dairy 
Farms, Piedmont Area, South Carolina. By Fred L. Garlock, 
et al. 1960. 35p. 
______ Circular Nos. 124-127. 4 nos. 
No. 124. The Effect of Decay of Adding Various Reagents to 
the Water for Hydrocooling Peaches. By L. 0. Van Blaricom. 
1959. 17p. 
No. 125. Pen and Chute Makes Artificial Breeding Easy. By 
J. W. Kelly, C. C. Brannon, and Victor Hurst. 1959. 8p. 
No. 126. General Characteristics of the Retail Florist Industry 
in South Carolina. By Jerold F. Pittman and William H. 
Faver, Jr. 1960. 27p. 
No. 127. South Carolina 58, A New Black-Shank-Resistant To-
bacco. By J. F. Bullock, J. E. Chaplin, and Z. T. Ford. 1960. 
3p. 
___ Textile School. Bobbin & Beaker. Alan Bell, editor. 
Vol. 17, Nos. 1-4. 1959-60. 
Clerk of the House of Representatives. 1960 Legislative Manual. 
Inez Watson, editor. [1960.] 384p. 
Code Commissioner. Acts and Joint Resolutions of the General As-
sembly of the State of South Carolina. Regular Session of 1960. 
[1960.] 3055p. [Second part of fifty-first volume of Statutes at 
Large.] 
Comptroller General of South Carolina. Report of . . . for the 
Fiscal Year 1958-1959. [1959.] 201p. 
Department of Agriculture of the State of South Carolina. 1959 
Tobacco Report. [1959.] 41p. 
___ South Carolina Market Bulletin. [Published weekly. 
Offset lithography.] 
___ Year Book of ... 1958-1959; Fifty-sixth Annual Report 
of . . . . 358p. [1960.] 
Department of Labor. Twenty-fourth Annual Report of the ... 
for the Period Beginning July 1, 1958 and Ending June 30, 1959. 
[1959.] 147p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  J  9  
G e n e r a l  Assembly~ R e p o r t s  a n d  R e s o l u t i o n s  o f  .  .  .  R e g u l a r  S e s -
s i o n  C o m m e n c i n g  J a n .  1 2 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  2  v o l s .  [ A  c o l l e c -
t i o n  w i t h o u t  c h a n g e  o f  p a g i n a t i o n  o f  t h e  a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  s t a t e  
a g e n c i e s . ]  
-~- H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  J o u r n a l  o f  . . .  t h e  S e c o n d  
S e s s i o n  o f  t h e  9 3 r d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 6 0 .  R e g u l a r  S e s s i o n  
B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  2 1 7 7 p .  
_ _ _  S e n a t e .  J o u r n a l  o f  . . .  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  9 3 r d  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 6 0 .  R e g u l a r  S e s s i o n  B e g i n n i n g  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  1 2 ,  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  2 1 0 p .  
G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  E m p l o y m e n t  o f  t h e  P h y s i c a l l y  H a n d i -
c a p p e d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  . . .  S p o n s o r s  f o r  t h e  1 9 5 9  N E P H  
E s s a y  C o n t e s t :  H i r i n g  t h e  H a n d i c a p p e d  i n  O u r  T o w n .  [ 1 9 5 9 . ]  
l O p .  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F i f t y - s e c o n d  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . .  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  2 3 0 p .  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  
1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 . ]  1 2 p .  
- - - B u l l e t i n .  V o l .  1 6 ,  N o s .  1 - 4 ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
- - - C a t a l o g u e s .  4  n o s .  
G r a d u a t e  S t u d y  i n  t h e  B a s i c  M e d i c a l  S c i e n c e s ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0  A n -
n o u n c e m e n t s .  [ 1 9 5 9 . ]  3 2 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 1 s t  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  
6 8 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  3 6 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  
3 2 p .  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  6 5 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  
4 4 p .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E i g h t y - f i r s t  A n n u a l  
R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 1 2 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  
J u l y  1 ,  1 9 5 8  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 3 7 p .  
- - - S u p p l e m e n t a l  R e p o r t  o f  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  E l e c t i o n  N o v e m b e r  4 ,  1 9 5 8 .  4 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  3 5 p .  
- - - F l i g h t  I n f o r m a t i o n .  1 9 5 9 .  [ F o l d e r . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  A i r p o r t  D i r e c t o r y .  1 9 5 9 .  1 0 6 p .  
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___ South Carolina Aviation Newsletter. Vol. 9, Nos. 7-12; 
Vol. 10, Nos. 1-6. [Monthly.] 
South Carolina Alcoholic Rehabilitation Center. Lifelines. 1959-
1960. [Bimonthly journal on alcohol and alcoholism.] 
South Carolina Archives Department. Announcement of Extracts 
\. from the Journals of the Provincial Congresses of South Carolina, 
1775-1776. [1960.] 4p. 
--- List of Publications of the . . . First Supplement, Feb-
ruary 1, 1957-June 30, 1959. [1959.] 8p. 
--- South Carolina Archives Building: Its Attainment, Purpose, 
and Design. By J. Harold Easterby and W. E. Hemphill. 1960. 
23p. 
--- The State Records of South Carolina. Extracts from the 
Journals of the Provincial Congresses of South Carolina. 1775-
1776. W. E. Hemphill and Wylma A. Wates, editors. [1960.] 
299p. [$8.00.] 
--- Stub Entries to Indents Issued in Payment of Claims Against 
South Carolina Growing out of the Revolution. Books 0-Q. 
A. S. Salley, editor. [Second printing, 1960. Paper. $5.00. 
Offset lithography.] 
____ Stub Entries to Indents Issued in Payment of Claims Against 
South Carolina Growing out of the Revolution. Books R-T. 
A. S. Salley, editor. 1917. 319p. [Second printing, 1960. 
Paper. $5.00. Offset lithography.] 
South Carolina Area Trade School. Learn a Trade. 1959. 17p. 
[Catalog of Columbia Branch, West Columbia, South Carolina.] 
___ Denmark Branch. The Trade Winds. Vol. 2, Nos. 1-2. 
1959-1960. [Published once each semester.] 
South Carolina Board of Industrial Schools. Thirteenth Annual Re-
port of South Carolina Correctional Institutions. 1959. 48p. 
South Carolina Dairy Commission. Hundred Million Dollar Agri-
cultural Industry. 1960. 6p. 
South Carolina Educational Television Center. South Carolina Edu-
cational Television Center. 1959. 6p. 
South Carolina Employment Security Commission. Average Month-
ly Covered Employment, Total Annual Payroll and Employing 
Units by Counties in South Carolina, 1958. [March 1960.] 30p. 
[Multilithed.] 
___ Financing Unemployment Insurance in South Carolina, 
1958-1965. [1959.] 62p. [Offset.] 
' J 
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_ _ _  J o b  G u i d e  f o r  Y o u n g  W o r k e r s .  S e p t e m b e r  1 9 S 9 .  8 3 p .  
_ _ _  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n .  A n d e r s o n ,  B e n n e t t s v i l l e ,  C a m -
d e n ,  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  C o n w a y ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n -
w o o d ,  M a r i o n ,  R o c k  H i l l ,  S p a r t a n b u r g ,  S u m t e r ,  a n d  U n i o n .  
[ M o n t h l y  o r  b i m o n t h l y .  M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( B l u e  S e r i e s . )  L a b o r  T u m -
o v e r  R a t e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s .  ( I n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a n d a r d s . )  
[ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( G r e e n  S e r i e s . )  H i g h l i g h t s  
o f  L a b o r  S u p p l y  a n d  D e m a n d ,  N o n a g r i c u l t u r a l  E m p l o y m e n t ,  P a y -
r o l l s  a n d  I n s u r e d  U n e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U n -
e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w .  [ B i m o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( W h i t e  S e r i e s . )  E m p l o y -
m e n t  a n d  P a y r o l l  T r e n d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  [ M o n t h l y .  M u l t i -
l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( Y e l l o w  S e r i e s . )  C o v e r e d  
E m p l o y m e n t  a n d  P a y r o l l s .  N u m b e r  o f  W o r k e r s  a n d  T o t a l  Q u a r -
t e r l y  W a g e s  P a i d  b y  E m p l o y e r s  C o v e r e d  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w ,  d i s t r i b u t e d  b y  i n d u s t r y  f o r  
t h e  S t a t e  a n d  f o u r  c o u n t i e s ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  c o v e r e d  e m p l o y m e n t .  
A l l  i n d u s t r y  a n d  m a n u f a c t u r i n g  t o t a l s  o n l y  g i v e n  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
c o u n t i e s  i n  t h e  S t a t e .  [ Q u a r t e r l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S u m m a r y  o f  O p e r a t i o n s .  S u m m a r y  o f  e m p l o y m e n t  s e r v i c e  
a n d  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  S t a t e  U n e m p l o y -
m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w  a n d  s e l e c t e d  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  U n e m -
p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o g r a m s  f o r  V e t e r a n s ,  E x - S e r v i c e m e n  
a n d  F e d e r a l  E m p l o y e e s .  [ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  T w e n t y - f o u r t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 9 S 8 - J u n e  
1 9 S 9 .  [ 1 9 S 9 . ]  S S p .  
_ _ _  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  C l a i m s .  W e e k l y  r e l e a s e  c o n -
t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  o n  l o c a l  a r e a s  o n  i n i t i a l  c l a i m s  a n d  i n s u r e d  
u n e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  S t a t e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  P r o -
g r a m  f o r  E x - s e r v i c e m e n ,  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  
f o r  F e d e r a l  E m p l o y e e s  P r o g r a m .  L M i m e o g r a p h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T w e n t y - f o u r t h  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 S 8  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 S 9 .  [ 1 9 S 9 . ]  4 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  R o s t e r  o f  L i c e n s e d  
C o n t r a c t o r s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  R e s o u r c e .  1 9 S 9 -
1 9 6 0 .  V o l .  3 ,  N o .  3 ;  V o l .  4 ,  N o .  1 .  
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___ Seventh Annual Report of ... for the Year Ending June 
30, 1959. [1960.] 30p. 
___ Working Together for Better Mental Health. [1960.] 
90p. 
___ South Carolina State Hospital. One Hundred and Thirty-
sixth Annual Report of ... for the Year Ending June 30, 1959. 
[1959.] 233p. 
______ Palmetto Variety. Vol. 6, No. 7; Vol. 7, No. 6. 
Francis E. Shimmel, editor. [Monthly newspaper.] 
South Carolina Penitentiary. Annual Report of the Board of Di-
rectors and the Superintendent . . . for the Fiscal Year July 1, 
1958 to June 30, 1959. [1959.] 42p. 
South Carolina Probation, Parole, and Pardon Board. Annual Re-
port, 1958-1959. [1959.] 15p. 
South Carolina Public Service Authority. South Carolina's Santee-
Cooper. 1960. [Folder.] 
___ Twenty-fourth Annual Report for the Fiscal Year Ended 
June 30, 1959. [1959.] 98p. 
South Carolina Sanatorium. Annual Report of ... 1957-1958. 
[1958.] 30p. 
South Carolina School for the Deaf and the Blind. One Hundred 
Eleventh Annual Report. 1958. 33p. 
South Carolina State Agency of Vocational Rehabilitation. Annual 
Report of ... 1958-1959. The Dollar$ and Sense of Voca-
tional Rehabilitation. [1959.] 16p. 
___ New Horizons. March, 1960 and May, 1960: Vol. 1, 
Nos. 1-2. [Bimonthly newsletter.] 
South Carolina State Board of Engineering Examiners. Roster of 
Registered Professional Engineers and Land Surveyors. [1959.] 
109p. 
South Carolina State Board of Funeral Service. Register of Em-
balmers and Funeral Directors in South Carolina. 1960. 
South Carolina State College. The Bulldog, 1960. 253p. [Col-
lege yearbook.] 
___ Bulletin. Nos. 1-3. 3 nos. 
No. 1. Annual Report Number for Period October 1959 to 
October 1960. Vol. 45. [1960.] 64p. 
No. 2. The Summer School Number. Vol. 48. [1960.] 23p. 
I 
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N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  V o l .  4 9 .  [ 1 9 6 0 . ]  2 2 7 p .  
_ _ _  C a m p u s  o f  . . .  M a p .  1 9 6 0 .  
- - - T h e  C o l l e g i a n .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ S t u d e n t  p u b l i c a t i o n .  I s -
s u e d  e i g h t  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  A n d r e w  J a c k s o n  H i s -
t o r i c a l  S t a t e  P a r k .  1 9 6 0 .  1 6 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
- - - A r b o r  D a y  a n d  C o n s e r v a t i o n  W e e k  P r o g r a m  S u g g e s t i o n s .  
1 9 5 9 .  6 p .  
F a m i l i a r  T r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 5 9 .  
2 4 p .  
[ I l l  u s -
t r a t e d .  
R e p r i n t . ]  
F o r e s t r y  F i l m s  A v a i l a b l e  f r o m  . . .  1 9 6 0 .  8 p .  
F o r e s t  F i r e  D a n g e r .  
1 9 5 9 .  
1 p .  
F o r e s t  F i r e s ,  L a w s ,  a n d  Y o u .  
1 9 5 9 .  1 6 p .  
[ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  F o u r  S m o k e y  B e a r  C o l o r  S h e e t s ;  C o o p e r a t i v e  F o r e s t  F i r e  
C a m p a i g n .  N o s .  2 ,  3 ,  4 ,  6 .  1 9 5 9 .  1 p .  e a c h .  
1 9 6 0  P o c k e t  C a l e n d a r .  T o d a y ' s  T i n y  T r e e s  .  .  .  T o m o r -
r o w ' s  F o r e s t  i n  Y o u r  H a n d s .  1 9 5 9 .  
1 9 6 0  W a l l  C a l e n d a r .  T o d a y ' s  T i n y  T r e e s  . . .  T o m o r -
r o w ' s  F o r e s t s  i n  Y o u r  H a n d s .  
P l a n t i n g  F o r e s t  T r e e  S e e d l i n g s .  1 9 5 9 .  4 p .  [ I l l u s t r a t e d .  
O f f s e t . ]  
- - - R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 8  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  
[ 1 9 6 0 . ]  1 3 1  p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  W o o d l a n d s  T h a t  P a y .  R e v .  1 9 5 9 .  1 6 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  
f o r  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 5 8  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  2 6 6 p .  
_ _ _  C a r o l i n a  H i g h w a y s .  O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n  o f  . . .  J e s s e  A .  
R u t l e d g e ,  e d i t o r .  V o l .  1 2 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 3 ,  N o s .  1 - 6 .  [ I s s u e d  
m o n t h l y . ]  
- - - C o u n t y  M a p s  4 5  x  1 0 4  e m .  o r  s m a l l e r ,  p r e p a r e d  b y  . . .  ,  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  
B u r e a u  o f  P u b l i c  R o a d s .  R e v .  O c t o b e r  1 ,  1 9 5 9 .  9  m a p s .  
1 3 .  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y .  
1 5 .  C o l l e t  o n  C o u n t y .  
2 6 .  H o r r y  C o u n t y .  
2 8 .  K e r s h a w  C o u n t y .  
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37. Oconee County. 
39. Pickens County. 
40. Richland County. 
42. Spartanburg County. 
46. York County. 
___ County Maps 46 x 77 em. or smaller prepared by . . . in 
cooperation with the United States Department of Commerce, 
Bureau of Public Roads. 4 maps. 
3. Allendale County. Rev. August 1, 1959. 
15. Colleton County. Rev. August 1, 1959. 
31. Lee County. Rev. August 1, 1959. 
44. Union County. Rev. August 1, 1959. 
___ Driver's Handbook for South Carolina. Rev. 1960. 95p. 
___ General Highway Maps of South Carolina, prepared in 
cooperation with the United States Department of Commerce, 
Bureau of Public Roads. Rev. May 15, 1960. [6 maps 45 x 73 
em. or smaller.] 
1. Abbeville County. 
5. Bamberg County. 
8. Berkeley County. 
21. Florence County. 
25. Hampton County. 
35. Marlboro County. 
___ A Handbook for School Bus Drivers of South Carolina. 
Rev. 1960. 44p. 
___ Map showing State highways to be maintained by . . . in 
the city of Cheraw. Rev. January 23, 1960. [Map 27 x 21 em.] 
___ South Carolina State Highway Primary System. 1960. 
[Colored map 56 x 72 em. folded to 20 x 10 em.] 
___ South Carolina Traffic Accident Facts. 1960. 53p. 
South Carolina State Library Board. Books to Achieve Goals of 
1960 White House Conference on Children and Youth. [1959.] 
___ Carolina Trails Vacation Reading Club. 1959-1960. 
[Brochure, map, etc.] 
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_ _ _  G o o d  R e a d i n g  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  O u b s .  1 9 6 0 .  
[ F o l d e r . ]  
_ _ _  N e w s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i a n s .  N o .  2 4 - 3 5 .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
[ I s s u e d  m o n t h l y .  P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  R e f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  C o l l e c t i o n .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ I s -
s u e d  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s .  P r o c e s s e d .  B o o k  l i s t s . ]  
_ _ _  S i x t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 8 - J u n e  3 0 ,  
1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  2 6 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  B o o k l i s t .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
[ I s s u e d  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s .  P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  W a k e  U p  a n d  R e a d .  1 9 5 9 .  
S o u t h  C a r o t i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  O f f i c i a l  L i s t  o f  S t e a m s h i p  
S a i l i n g s .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ S e m i - m o n t h l y . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  N e w s .  H o k e  M a y ,  e d i t o r .  V o l .  1 2 ,  
N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 3 ,  N o s .  1 - 6 .  [ M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o t i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  F o r t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  1 9 5 9 .  1 8 1 p .  
S o u t h  C a r o t i n a  T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n .  F i r s t  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  1 9 6 0 .  9 2 p .  
_ _ _  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o f  .  .  .  1 9 5 9 .  8 p .  
S o u t h  C a r o t i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  f o r  J u l y  1 ,  1 9 5 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  6 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  Q u a r t e r l y  M a g a z i n e .  V o l .  6 ,  
N o .  3 ;  V o l .  7 ,  N o .  2 .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
_ _ _  B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s .  C o n t r i b u t i o n  N o .  3 1 .  A n n u a l  
R e p o r t  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  [ 1 9 6 0 . ]  1 2 p .  ( R e -
p r i n t  f r o m  t h e  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  
D e p a r t m e n t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 8 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 . )  
_ _ _ _ _ _  F l o u n d e r s  a n d  T h e i r  C o u s i n s ,  U n i q u e  F i s h .  B y  
C .  M .  B e a r d e n .  I l l u s t r a t e d  b y  G i l b e r t  J .  M a g g i o n i .  1 9 6 0 .  5 p .  
( R e p r i n t  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e ,  W i n t e r  E d i t i o n . )  
- - - - - - P r o g r e s s  R e p o r t s ,  N o .  4 1 - 4 4 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  4  n o s .  [ P r o c e s s e d . ]  
- - - D i v i s i o n  o f  G a m e .  G a m e  a n d  F i s h  L a w s  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a  ( S u p p l e m e n t . )  3 5 p .  [ F r o m  t h e  A c t s  o f  1 9 5 9 . ]  
- - - - - - O p e n  S e a s o n s  f o r  F i s h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 0 .  
8 p .  
_ _ _ _ _ _  O p e n  S e a s o n s  f o r  H u n t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  5 p .  
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State Banking Department of the State of Sooth Carolina. Fifty-
third Annual Report of ... Covering the Period July 1, 1958 to 
June 30, 1959. [1959.] 38p. 
State Board of Architectural Examiners. Roster of Registered Ar-
chitects, State of South Carolina. [1959. Folder.] 
State Board of Bank Control. Small Loan Division. Annual Re-
port of ... January 1st through December 31st, 1959. [1960.] 
6p. [Mimeographed.] 
State Board of Examination and Registration of Physical Therapists. 
Directory of Physical Therapists in South Carolina. 1960. 2p. 
[Pamphlet.] 
State Board of Health of South Carolina. Eightieth Annual Report 
of ... for the Period Beginning July 1, 1958 and Ending June 
30, 1959. [1959.] 36lp. 
___ Rules and Regulations Relating to Public Swimming Pools. 
1960. 30p. 
___ Statistical Supplement to the Seventy-ninth Annual Report 
of ... Statistical Data for the Calendar Year 1958. [1959.] 
568p. 
___ Crippled Children Division. South Carolina Convalescent 
Home for Crippled Children. 1960. 4p. 
------ Information on Crippled Children Clinics. [1960.] 
4p. 
--- Health Education Section. Monthly News Letter. Vol. 
11, Nos. 1-12. 
___ Hospital Construction Section. Minimum Standards for 
Licensing in South Carolina Hospitals and Institutional General 
Infirmaries. [1959.] 65p. 
______ South Carolina State Plan, Hospital Survey and 
Construction Act, 1959-1960. [1959.] 132p. 
___ Tuberculosis Control Section. Blast Off to Better Health 
with a Chest X-Ray. 1960. 8p. 
___ Water Pollution Control Authority. Tenth Annual Report 
of ... for the Period Beginning July 1, 1958 and Ending June 
30, 1959. [1959.] 105p. 
State Budget and Control Board. The South Carolina Budget for 
the Year Ending June 30, 1961. [1960.] 
___ Division of Sinking Funds and Property. Report of ... 
for the Fiscal Year 1958-1959. [1959.] 20p. 
I 
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S t a t e  D e p a r t m e n t  ~f P n b l i c  W e U a r e .  T w e n t y - s e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  
o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  6 8 p .  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  F o u r t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  
t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  5 1 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  N e w s .  1 9 5 9 -
1 9 6 0 .  [ M o n t h l y . ]  
_ _ _  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t o r y .  1 9 5 9 .  7 1 p .  
- - - D i v i s i o n  o f  G e o l o g y .  E x p l o r a t i o n  f o r  H e a v y  M i n e r a l s  o n  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  C a m i l l a  K .  M c C a u l e y .  
1 9 6 0 .  B u l l e t i n  N o .  2 6 .  1 3 p .  [ 5 0 ¢ . ]  
- - - - - - G e o l o g i c  N o t e s .  V o l .  3 ,  N o .  4 ;  V o l .  4 ,  N o .  3 .  
[ B i m o n t h l y . ]  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A d m i n i s t r a t i v e  O r g a n i z a t i o n  o f  C o u n t i e s  a n d  D i s t r i c t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 6 0 .  9 p .  [ C h a r t .  P r o c e s s e d . ]  
A d u l t  E d u c a t i o n :  A  G u i d e  f o r  T e a c h e r s  a n d  A d m i n i s t r a t o r s .  
1 9 5 9 .  3 1 p .  
- - - C o m p l e t e  L i s t  o f  T e x t b o o k s  f o r  U s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  P u b -
l i c  S c h o o l s  f o r  t h e  S c h o o l  Y e a r s  1 9 6 0 - 1 9 6 2 .  [ 1 9 6 0 . ]  2 4 p .  
C r i t e r i a  f o r  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  i n  S e c o n d a r y  
S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 0 .  5 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  E x a m p l e s  o f  S u c c e s s f u l  H e a l t h  T e a c h i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l s .  1 9 5 9 .  1 5 p .  
_ _ _  F i n a n c i a l  R e c o r d ,  H o m e m a k i n g  D e p a r t m e n t .  1 9 6 0 .  3 2 p .  
_ _ _  F u t u r e  H o m e m a k e r s  A s s o c i a t i o n  H a n d b o o k .  1 9 6 0 .  1 6 p .  
[ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  H e a l t h ,  G r a d e s  1 - 1 2 .  1 9 5 9 .  
9 1 p .  
_ _ _  I n v e n t o r y  o f  t h e  H o m e m a k i n g  D e p a r t m e n t .  1 9 6 0 .  3 2 p .  
_ _ _  L i s t  o f  S e l e c t e d  R e f e r e n c e s  i n  H e a l t h  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l s ;  A  S u p p l e m e n t  t o  A  G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  H e a l t h ,  
G r a d e s  1 - 1 2 .  1 9 6 0 .  2 0 p .  
_ _ _  N i n e t y - f i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  1 9 5 8 -
1 9 5 9 .  [ 1 9 5 9 . ]  4 5 8 p .  
_ _ _  R e p o r t  o f  S c h o l a s t i c  R e c o r d  o f  C o l l e g e  F r e s h m e n .  1 9 5 9 -
1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  3 4 p .  
_ _ _  S c h o o l  A t t e n d a n c e  R e g i s t e r .  1 9 6 0 .  4 0 p .  
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___ Some Scholarship Hints. 1959. 5p. [Processed.] 
___ South Carolina Distributive Education Newsletter. Vol. 
14, No. 1. 1959-1960. 
___ South Carolina Guidance News. Vol. 9, Nos. 1-3. 1959-
1960. 
--~South Carolina New Homemakers Newsletter. Vol. 11, 
Nos. 1-3. 1959-1960. 
___ South Carolina School Library Services Newsletter. Vol. 
14, Nos. 1-3. 1959-1960. [Processed.] 
___ South Carolina Schools, Official Bulletin of the State De-
partment of Education. 1959-1960. Vol. 11. [Published 
quarterly.] 
___ South Carolina Trade and Industrial Education Magazine. 
Vol. 9, Nos. 1-4. 1959-1960. 
--- Special Education-A Manual for School Administrators. 
1960. 66p. [Processed.] 
___ Standards for Accredited High Schools of South Carolina. 
1959. 49p. 
___ Suggested Materials for Physical Education in Elementary 
Schools of South Carolina. 1960. 2p. [Processed.] 
--- Suggested Materials for Physical Education in Secondary 
Schools of South Carolina. 1960. 4p. [Processed.] 
___ Supplement to List of Books for South Carolina Junior and 
Senior High School Libraries. 1960. 
___ Work Material for Teaching Health in Homemaking Edu-
cation. 1959. 38p. [Processed.] 
___ Division of Teacher Education and Certification. Annual 
Report of ... 1959. 34p. (Reprint from the Ninety-first An-
nual Report of the State Superintendent of Education.) 
State Treasurer. Report of ... July 1, 1958 to June 30, 1959. 
[1959.] 3lp. 
Supreme Court of South Carolina. Reports and Cases Heard d.~d 
Determined by .... Vol. 235. 1960. 563p. Vol. 1~· 
636p. ' 
University of South Carolina. Annual Report of ... , 1958-1959. 
lOp. 
___ The Crisis in Higher Education. An Address to the New 
England Society of Charleston, December 22, 1959, by Robert L. 
Sum walt. 1 Op. 
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_ _ _  T h e  G a m e c o c k ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ S t u d e n t  w e e k l y  n e w s p a p e r . ]  
_ _ _  T h e  G a m e t  a n d  B l a c k ,  1 9 6 0 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  A l u m n i  N e w s .  N e l l  M .  H o d g e  a n d  
C a r l  R e y n o l d s ,  e d i t o r s .  V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 3 ;  V o l .  1 5 ,  N o s .  1 - 3 .  
1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
_ _ _  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  C o n f i d e n t i a l .  D o n  B a r -
t o n ,  e d i t o r .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ M o n t h l y  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  G a m e c o c k  
C l u b . ]  6  n o s .  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l .  
D o n  B a r t o n ,  e d i t o r .  2 0 p .  
T h e  L i t t l e  R e d  B o o k  o f  1 9 5 9 ,  S o u t h  C a r o l i n a  
F o o t b a l l .  D o n  B a r t o n ,  e d i t o r .  6 4 p .  
- - - - - - O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  D o n  B a r t o n ,  e d i t o r .  
[ 1 9 5 9 . ]  5  n o s .  
- - - B u r e a u  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  G o v e r n m e n t a l  R e v i e w .  
V o l .  1 ,  N o s .  3 - 4 ;  V o l .  2 ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
V o l .  1 .  N o .  3 .  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  a n d  S c h o o l  F u n d s .  B y  
R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e .  1 9 5 9 .  4 p .  
V o l .  1 .  N o .  4 .  C h a r l e s t o n  C o u n t y  G o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n .  
B y  R o b e r t  H .  S t o u d e m i r e .  1 9 5 9 .  4 p .  
V o l .  2 .  N o .  1 .  S o u t h  C a r o l i n a  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  B y  
C h a r l e s  T .  D i x o n .  ( A l s o  s h o r t  i t e m s  o n  R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t s  i n  M a g i s t r a t e s '  
C o u r t s . )  1 9 6 0 .  4 p .  
V o l .  2 ,  N o .  2 .  O r g a n i z a t i o n  f o r  O u t d o o r  R e c r e a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  B y  R a l p h  E i s e n b e r g .  1 9 6 0 .  4 p .  
_ _ _ _ _ _  O n  P o l i t i c s  a n d  P o l i t i c i a n s .  B y  H e n r y  B .  M a y o .  
1 9 6 0 .  3 5 p .  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  V o l .  6 .  
W i n t e r ,  1 9 5 9 .  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s .  T h e  A l t i t u d e  D e p e n d e n t  o f  A t -
m o s p h e r i c  C o s m i c  R a y  N e u t r o n s  a n d  t h e  S l o w  N e u t r o n  D e n s i t y  
B e l o w  a  W a t e r  S u r f a c e .  B y  R .  D .  E d g e .  1 9 5 9 .  
C o m p u t e r  A n a l y s i s  o f  A r t e r i a l  P r o p e r t i e s .  B y  
F .  H .  G i l e s ,  J r .  a n d  R a l p h  W .  S t a c y .  1 9 5 9 .  8 p .  V o l .  7 ,  N o . 6 ,  
C i r c u l a t i o n  R e s e a r c h .  
F i l a m e n t  P h o s p h o r  N e u t r o n  S p e c t r o m e t e r .  B y  
R .  D .  E d g e .  1 9 6 0 .  S e r i e s  2 ,  V o l .  5 ,  N o .  1 .  
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______ Workbook for Physical Science. By C. F. Mercer. 
40p. [$1.25.] 
___ Extension Division. Bulletin, Vol. 320, Nos. 15, 17, 18, 
19; Vol. 321, Nos. 8, 10, 13, 15, 17. 
Vol. 320, No. 15. Package Library Service Catalog. 1959. 
Vol. 320, No. 17. Fall Evening College Bulletin. 1959. 
Vol. 320, No. 18. Play Library Service Catalog. 1959. 
Vol. 320, No. 19. Spring Evening College Bulletin. 1960. 
Vol. 320, No. 8. Audio-Visual Aids Catalog. 1960. 
Vol. 321, No. 10. High School Correspondence Course Bul-
letin. 1960. 
Vol. 321, No. 13. Summer Evening College Bulletin. 1960. 
Vol. 321, No. 15. South Carolina High School Literary Year-
book. 1960. 
Vol. 321. No. 17. Extension Division Bulletin. 1960. 
------ College Correspondence Course Bulletin. 1960. 
___ Registrar. Annual Report to the President by the Reg-
istrar, July 1, 1958 to June 30, 1959. By B. A. Daetwyler. 
[1960.] 32p. 
--- School of Education. University of South Carolina Edu-
cation Report. Vol. 3, Nos. 1-3. 
--- School of Law. Placement Bulletin. Harold Jacobs, 
editor. 1960. 20p. 
------ South Carolina Law Quarterly. Harold Jacobs, 
editor. Vol. 11, No.4; Vol. 12, No. 1. 1959. 
------ South Carolina Law Quarterly. Roy D. Bates, 
editor. Vol. 12, Nos. 2-3. 1960. 
___ University of South Carolina Press. Charleston's Sons of 
Liberty: A Study of the Artisans, 1763-1789. By Richard Walsh. 
1959. 166p. [$4.25.] 
------A Gallant Journey, Mr. Swearingen and His Fam-
ily. By Mary Hough Swearingen. 1959. 223p. [$4.50.] 
------The Papers of John C. Calhoun, Volume I, 1801-
1817. Robert Lee Meriwether, editor. 1959. 469p. [$10.00.] 
___ Young Men's Christian Association and Young Women's 
Christian Association. Freshman Y Camp. 
_ .. .-.J 
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_ _ _ _ _ _  R e l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  F e b r u a r y  7 - 1 1 ,  1 9 6 0 .  8 p .  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  B u l l e t i n .  V o l .  5 2 ,  N o s .  1 - 3 .  
N o .  1 .  1 9 6 0  S u m m e r  B u l l e t i n .  [ 1 9 6 0 . ]  1 6 p .  
N o .  2 .  S c h e d u l e  o f  C l a s s e s ,  F i r s t  a n d  S e c o n d  S e m e s t e r s ,  1 9 5 9 -
1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  4 4 p .  
N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 6 0 - 1 9 6 1 .  [ 1 9 6 0 . ]  1 5 7 p .  
_ _ _  H a n d b o o k ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  1 4 9 p .  
_ _ _  T h e  J o h n s o n i a n .  V o l .  3 7 .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ S t u d e n t  w e e k l y . ]  
_ _ _  T h e  J o u r n a l .  V o l .  3 9 .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ S t u d e n t  q u a r t e r l y . ]  
_ _ _  L i b r a r y  H a n d b o o k .  1 9 5 9 .  1 7 p .  
- - - T h e  T a t l e r  o f  1 9 6 0 .  [ 1 9 6 0 . ]  2 1 6 p .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k .  
$ 5 . 0 0 . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  A l u m n a e  N e w s .  V o l .  3 3 .  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  
[ Q u a r t e r l y . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  D i r e c t o r y  o f  S t u d e n t s ,  F a c u l t y  a n d  O f f i -
c e r s ,  S e s s i o n  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  [ 1 9 5 9 . ]  6 4 p .  
_ _ _  W i n t h r o p  T r a i n i n g  S c h o o l  D i r e c t o r y  1 9 5 9 - 1 9 6 0 .  S O p .  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  D r a m a t i c  A r t s .  L e t ' s  L e a r n  M a k e - u p .  
1 9 5 9 .  4 5 p .  
_ _ _ _ _ _  S o c i a l  R e c r e a t i o n  L e a d e r s h i p  H a n d b o o k ,  R e v .  
1 9 5 9 .  8 3 p .  
_ _ _ _ _ _  T w e l v e  H a l f  H o u r s  w i t h  t h e  W i n t h r o p  T h e a t e r .  
B y  W .  I .  L o n g .  1 9 5 9 .  2 6 2 p .  
- - - - - - T h e  W i n t h r o p  T h e a t r e .  1 9 5 9 .  [ S o u v e n i r  b o o k -
l e t . ]  
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- - - - - - A i l i T r e i s e s - -
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  •  .  .  
A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  .  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  B o a r d  .  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  
A r e a  T r a d e  S c h o o l  .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  .  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d  .  •  
:  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  .  
C i t a d e l  .  •  •  .  .  
C l e m s o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
C l e r k  o f  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
C o d e  C o m m i s s i o n e r  .  •  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  .  .  .  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s i n g  B o a r d  .  
D a i r y  C M n m i s s i o n  .  ·  .  .  .  
Developn;~,ent B o a r d  .  .  .  
Education~ S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C e n t e r  .  .  
E m p l o y m e p t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  .  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  B o a r d  .  .  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  .  .  •  .  .  
F u n e r a l  S e r , v i c e ; · B o a r d  .  
H e a l t h ,  B o a r d  ' o f  .  .  . . .  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t  .  .  
I n d u s t r i a l ,  C o m m i s s i o n  .  .  .  
I n d u s t r i a l  ' S c h o o l s ,  B o a r d  o f  .  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  .  
L a b o r  D e p a r t m e n t  .  
L i b r a r y  B o a r d  
M e d i c a l  C o l l e g e  .  .  .  .  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n  
P e n i t e n t i a r y  .  •  .  .  .  .  .  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
a n d  R e g i s t r a t i o n  B o a r d  .  .  
P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  
F u n d  B o a r d  .  
P o r t s  A u t h o r i t y  .  .  .  .  .  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  
B o a r d  . . • . . . •  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  .  .  .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  .  .  
S a n a t o r i u m  .  .  .  .  .  .  .  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  B l i n d  .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
S t a t e  C o l l e g e  .  .  .  
S u p r e m e  C o u r t  .  .  .  .  
T a x  C o m m i s s i o n  .  
T r e a s u r e r  .  .  .  .  .  .  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  .  .  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  A g e n c y  •  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t  .  .  .  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  .  
W i n t h r o p  .  .  . .  
2 3 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  O w e n s  A i r p o r t ,  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 4 2 0  L a d y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 2 0  L a d y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 3 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  a n d  D e n m a r k ,  S .  C .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C a r o l i n a  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 2 0  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C l e m s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  5 3 2 5 ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
3 0 1  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
2 7 1 2  M i l l w o o d  A v e n u e ,  C o l u m b i a .  
1 2 2 5  L a u r e l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
P a l m e t t o  S t a t e  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C o l o n i a l  S t o r e s  B u i l d i n g ,  S h o p  R o a d ,  
C o l u m b i a .  
J o h n  D u n b a r ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 1 2 0  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  S u m t e r  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 0 1  H a m p t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 4 1 6  S e n a t e  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 6  L u c a s  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n .  
2 2 1 5  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
1 5 1 5  G i s t  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a .  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  C e n t e r ,  C o l u m b i a .  
C u s t o m h o u s e  W h a r f ,  C h a r l e s t o n .  
1 0 0 1  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
M o n c k s  C o m e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
3 2 5  H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  P a r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C e d a r  S p r i n g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o · l u m b i a .  
O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
9 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
2 3  
